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English	   Kazakh	  	  
where	  is	  your	  other	  shoe?	   sʲen bɯrajaq im qaidə? 
waters	   su-­‐lar	  
water	   su	  
two	  pairs	  of	  shoes	  (implicit	  
pair)	   jek	  ajaq-­‐kʲem	  
three	  single	  shoes	   øʃ	  ajaq-­‐kʲem-­‐nuŋ	  bɯr	  bɯr	  parəs	  
three	  single	  differently	  colored	  
shoes	   øʃ	  tɯs-­‐tə	  ajaq-­‐kʲem-­‐nuŋ	  bɯr	  bɯr	  parə	  
thin	   ʒødʲej	  
then	   kʲeən	  
sugars	   qant-­‐tar	  
sugar	  	   qant,	  ʃikʲer	  
shoes	   ajaq-­‐kʲem	  
shoes-­‐pl	   ajaq-­‐kʲem-­‐dʲer	  
scissors	   qaiʃə	  
salt	   tɯz	  
rice	   qɯrʃ	  
rice-­‐pl	   qɯrʃ-­‐tʲer	  
pants	   ʃalbar	  
pants-­‐pl	   ʃalbar-­‐lar	  
pairs	  of	  shoes	  one	  by	  one	   ajaq-­‐kʲem-­‐dʲer-­‐dɯm	  bɯr	  bɯr	  parə	  
pair	  of	  shoes	   ajaq-­‐kʲem	  parə	  
overweight	  boy	   ʒuan	  bala	  
one	  shoe	   ajaq-­‐kʲem-­‐nun	  bɯr	  parə,	  ajaq-­‐kʲem-­‐nun	  bɯr	  parɯn,	  bɯr	  ajaq-­‐kʲem	  
one	  pair	  of	  shoes	   bɯr	  ajaq-­‐kʲem	  
one	  of	  a	  pair	   bɯr	  bɯr	  
one	  loaf	  of	  bread	   bɯr	  kisʲek	  nan	  
no	   ʒoq	  
marat	  was	  tired	   marat	  ʃarʃa-­‐d-­‐ə	  
marat	  was	  thin	   marat	  ʒɨdʲeu	  bol-­‐d-­‐ə	  
marat	  was	  thin	  *and	  he	  
became	  fat	   marat	  ʒɨdʲeu	  bol-­‐d-­‐ə,	  *ʒanʲe	  ol	  sʲemɯrʲe	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  was	  thin	  (long	  ago)	   marat	  ʒɨdʲeu	  bol-­‐ɣan	  
marat	  was	  thin	  (long	  ago),	  
*and	  he	  became	  fat	   marat	  ʒɨdʲeu	  bol-­‐ɣan,	  *ʒanʲe	  ol	  sʲemɯrʲe/	  sʲemizdʲe	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  was	  overweight,	  and	  he	  
became	  fat	   marat	  ʒuan	  bol-­‐d-­‐ə,	  ʒanʲe	  ol	  sʲemizdʲe	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  was	  fat	   marat	  sʲemiz	  bol-­‐d-­‐ə	  
marat	  is	  fatter	   marat	  ʒuan-­‐dao	  
marat	  is	  fatter	  than	  meera	   marat	  mira-­‐dan	  ʒuan-­‐dao	  
marat	  is	  fat	  	   marat	  sʲemiz	  
marat	  became	  tired	   marat	  ʃarʃaj	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  became	  tired	  and	  then	  
he	  slept	   marat	  ʃarʃaj	  basta-­‐d-­‐ə,	  ʒanʲe	  kʲeən	  ol	  iuχta-­‐d-­‐ə	  
marat	  became	  thin	   marat	  ʒɨdʲeu	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  became	  overweight	   marat	  ʒuan-­‐dai	  basta-­‐d-­‐ə	  
marat	  became	  fat	   marat	  sʲemiz-­‐dʲei	  basta-­‐d-­‐ə	  
many	  pieces	  of	  apple	   alma-­‐na	  kul-­‐bul	  ʃʲek-­‐tʲer-­‐ə	  
many	  piece	  of	  apple	   alma-­‐na	  ku-­‐bul	  ʃʲe-­‐gɯn	  
i	  need	  new	  shoes	   maɣan	  ʒaŋ	  ajaq-­‐kʲem	  kʲerʲek	  
i	  bought	  one	  pair	  of	  shoes	   mʲen	  bɯr	  ajaq-­‐kʲem	  satep	  al-­‐d-­‐ɯm	  
hang	   ɨl	  
half	   ʒartə	  
half	  a	  cup	  of	  sugar	   ʒartə	  kruʃkə	  qant	  
glasses	   kɯzɨldɯrɯk	  
*five	  waters	   *bʲes	  su-­‐lar	  
five	  water	  	   bʲes	  su	  
five	  people	   bʲes	  adam	  
five	  loaves	  of	  bread	   bʲes	  kʲəsʲekɯl	  nan	  
five	  cups	  of	  water	   bʲes	  kʲesʲə	  su	  
five	  cups	  of	  water	  (2)	   bʲes	  kruʃkə	  su	  
five	  bread	   bʲes	  nan	  
fat	  boy	   sʲemɨz	  bala	  
fat	  (n.)	  (?)	   sʲemɨz-­‐dʲer	  
fat	  (participle)	   sʲemɨz-­‐dʲei	  
fat	  (imperative)	   sʲemɨz-­‐dʲen	  
do	  you	  buy	  two	  pairs	  of	  shoes?	   sʲen	  jekə	  par	  ajap-­‐kʲem	  satəp	  alasɯŋ-­‐ba?	  
did	  you	  buy	   satɨp	  alasɯŋ-­‐ba	  
became	  overweight	   ʒuan-­‐dai	  basta-­‐d-­‐ə	  
became	  fat	  became	  thin	   sʲemɨz-­‐dʲei	  basta-­‐d-­‐ə	  ʒødʲei	  basta-­‐d-­‐ə	  
a	  lot	  of	  waters	   køp	  su-­‐lar	  
a	  lot	  of	  water	  	   køp	  su	  	  
a	  lot	  of	  sugars	   køp	  qant-­‐tar	  
a	  lot	  of	  sugar	  	   køp	  qant	  
a	  lot	  of	  salts	   køp	  tɯz-­‐dar	  
a	  lot	  of	  salt	  	   køp	  tɯz	  
a	  lot	  of	  rices	   køp	  qɯrʃ-­‐tʲer	  
a	  lot	  of	  rice	  	   køp	  qɯrʃ	  
a	  lot	  of	  apples	   køp	  alma-­‐lar	  
a	  lot	  of	  apple	  	   køp	  alma	  	  
